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西南联大学生管理的特点及启示
黄伟达 Ξ
(厦门大学 高等教育科学研究所 ,福建 厦门 361005)
　　摘 　要 :西南联大办学成绩斐然 ,这与其所采用的学生管理办法密不可分。文章从三个方面分析西南联大的学生管理
特点 ,并对借鉴西南联大的成功经验改革我国大学学生管理进行了初步探讨。
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当前 ,我国高等教育处在快速发展时期 ,截至 2003
年我国各种形式的高等教育在校生总规模达到

























药费用的情况 ,西南联大分别于 1938 年第 85 次常














教学与教育管理 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　航海教育研究 2004. 4
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作者简介 :黄伟达 ,男 ,1980 年生 ,福建泉州人 ,厦门大学高等教育科学研究所 ,硕士研究生 ,主要研究方向为高等教育。



























处于风雨飘摇 ,伏案又岂得安心 ?”的情形 ,上书常委
会 ,呼吁常委会拨给救济金。λψ1946 年 5 月西南联大
结束后 ,在内战不断扩大、南北交通受阻 ,国民党政













































































































21 世纪的今天 ,振兴我国的高等教育 ,既要前
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